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Секция II 70 
у аўторак на магілы сваіх бацькоў, у дзве гадзіны папаўдні … спачатку пачынаецца 
катанне на магілах чырвоных яек, потым абліванне магіл медам і віном … яйкі 
раздаюцца жабракам … магілы накрываюцца белым абрусам, устанаўлiваюцца 
стравы» [3]. Пад «літоўцамі» І. П. Сахараў у 1836 г. разумеў менавіта цяперашніх 
беларусаў, а зусім не жыхароў сенняшняй Літвы, якіх з 1870-х гг. царызм паступова 
пачынае называць «літоўцамі». Самае цікавае ў тым, што Радаўніцу літоўцы не 
адзначаюць. Як не адзначаюць і славяне (акрамя літвінаў-беларусаў і мазураў  
ў Польшчы – але гэта заходнія балты, а не славяне). Патроху гэта свята ўвайшло  
ў побыт ляхаў і ўкраінцаў, якія жылі побач у Паўночнай Украіне, а з XVII ст. 
з’яўляюцца ад палонных літвінаў-беларусаў спачатку ў самой Маскве, а затым праз 
стагоддзе – у акрузе.  
Вельмі цікавым з’яўляецца паходжанне і самой назвы гэтага свята. У беларусаў 
Цэнтральнай і Заходняй Беларусі, заходніх балтаў – літвінаў, святой вобласцю ў 
язычніцкай рэлігіі з’яўлялася тэрыторыя на поўнач ад Ліды, гэта значыць на рацэ 
Радунь (цяпер Радунька), што цякла ў княстве Дайнова (сталіца Ліда), і да ракі Вілія. 
Менавіта ў гэтым месцы ВКЛ у нашых продкаў лічыўся «цэнтр збору памерлых 
душ», там было засяроджванне ўсяго магічнага і ўпакойнага, мясціна багоў. Дарэчы, 
недалека ад Радуні, на Віліі, таксама святым месцы, нашы продкі і заснавалі Вільню. 
Цалкам магчыма, што свята Радаўніца мае свае імя ад гэтай ракі, свяшчэннай для 
нашых продкаў. Ва ўсякім выпадку, менавіта туды чамусьці везлі хаваць князеў ВКЛ 
як у месца іх апошняга заспакаення. Там было святое месца для пахаванняў нашай 
шляхты, пра што сведчаць летапісы. На месцы гэтых старажытных пахаванняў 
паўстаў і старажытны горад – Радунь, дзе праводзіліся пахавальныя абрады нашых 
князеў. Цяпер гэта толькі беларускі гарадскі паселак на рацэ Радунька (былой 
Радуні), паміж Вільняй і Лідай, дзе сення жыве каля трох тысяч жыхароў. Аднак ен – 
старажытны горад, упершыню згадваецца ў 1387 г. ў грамаце Ягайлы як цэнтр 
воласці. У XIV–XVII стст. там будуецца магутны замак, у 1649 г. атрымлівае Магдэ-
бургскае права, мае свой герб. З 1958 г. зведзены да статусу гарадскога паселка.  
Такім чынам, абрад памінання памерлых, свята Радаўніца і культавая 
язычніцкая тэрыторыя Радунь – гэта сувязь гістарычных рэалій, версія, якая дазваляе 
растлумачыць назву свята імем святога пахавальнага месца ў нашых язычніцкіх 
продкаў Цэнтральнай і Заходняй Беларусі.  
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Ни для кого ни секрет, что средства массовой информации являются как ин-
формационным инструментом для белорусского общества, так и средством отраже-
ния культурно-исторического этапа, на котором оно находится в настоящий момент 
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времени. Одним из наиболее популярных и доступных средств массмедийного дис-
курса является газета. Интерес нашего исследования состоит в установлении исто-
рических рамок развития газеты как средства массовой информации в Беларуси.  
В ходе исследования, обращаясь к терминологии, удалось установить, что слово «га-
зета» имеет итальянские корни. В XVI в. в Венеции газеты продавались за мельчай-
шую монетку – «газетту». Газета же была названа так потому, что те моменты отды-
ха, которые она предоставляла, приходилось оплачивать «газеттой». Однако на 
более раннем этапе, еще при Юлии Цезаре, в Риме возникает ежедневный бюллетень 
«Acta diurnal» («События дня»), в котором оглашаются правительственные акты, из-
вестия о назначении чиновников, сведения о военных событиях, пожарах, общест-
венных увеселениях. В Китае в VIII в. н. э. выходили «Дибао» («Придворная газета») 
и «Кибелчжи» («Хроникальная газета»). В Японии на глиняных досках выпускалась 
«Иомиури каварабан» («Читать и передавать»). Появлению и распространению газет 
во многом способствовало изобретение в 1440 г. И. Гуттенбергом процесса печати  
с помощью подвижных литер.  
В Беларуси первой газетой является еженедельная дореволюционная белорус-
ская газета «Наша Нива», которая выходит с 10 ноября 1906 г. Она играла важную 
роль в развитии белорусского национального движения и белорусского литератур-
ного языка.  
В Беларуси, по данным Министерства информации на 1 июня 2010 г., издаются 
1300 печатных периодических изданий, в том числе 655 газет, 599 журналов, 36 бюл-
летеней, 9 каталогов, 1 альманах. Почти семьдесят процентов всех зарегистрирован-
ных изданий являются негосударственными. Пресса издается на белорусском, рус-
ском, немецком, английском, украинском, польском и других европейских языках. 
Самым тиражным периодическим изданием является газета «Советская Белорус-
сия». Известно, что в Беларуси 6 регионов и в каждом есть своя газета; также в каж-
дом регионе есть районы, в которых также выпускаются газеты с местными ново-
стями. По статистическим данным, общий разовый тираж государственной местной 
печати (136 областных, городских, районных и объединенных газет) составляет 
869,4 тыс. экземпляров, в том числе по областям: Брестская – 163,1, Витебская – 
175,3, Гомельская – 141,1, Гродненская – 108,7, Минская – 160, Могилевская –  
121,2 тыс. экземпляров. 
Со временем в нашей стране все реже мы можем наблюдать в киосках газеты на 
родном языке, хотя люди значительно повысили свою активность в отношении язы-
ка и культуры. В ходе исследования удалось установить, что в нашей стране только 
7 газет, которые издаются на родном языке. Это такие газеты, как: 




• Літаратура і мастацтва; 
• Могилевская правда; 
• Региональная газета (Беларусь). 
Среди газет можно встретить яркие интересные детские журналы на родном бе-
лорусском языке. Примером такого журнала является детский журнал «Вяселка», 
главным редактором которого является Владимир Липский, над которым работают 
писатели Николай Малявка, Анатолий Зэков, Маргарита Прохор, журналистка Ана-
стасия Родикевич, художник Владимир Жук. Удалось выяснить, что на протяжении 
долгого периода времени в журнале работала воспитанница купаловской семьи  
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и Василия Витки – Тамара Тарасова. Более двух десятков лет усердствовал  
в журнале талантливый художник Евгений Ларченко. Сегодняшнюю «Вяселку» не-
возможно представить без таких белорусских писателей, как Лидия Арабей, Нико-
лай Чернявский, Нина Галиновская, Михаил Даниленко, Василий Зуенок, Казимир 
Комейша и многих других. «Вяселка» – это единственное в Беларуси издание для 
дошкольников и младших школьников, которое сразу же стало желанным и люби-
мым маленькими читателями. 
Таким образом, можно сказать, что, несмотря на широкий репертуар печатных 
СМИ, белорусские газеты на родном белорусском языке не слишком распростране-
ны. Однако в силу модернизации общества и поиска новых идей неравнодушных  
к языку людей, особенно в Минске – столице Беларуси, становится все больше. Бе-
лорусский язык получает распространение в сетях интернета. Социальные сети здесь 
играют большую роль, так как через соответствующие сообщества люди могут авто-
номно обмениваться идеями и просто общаться по интересующей теме. Белорусский 
язык начинает ассоциироваться не только со школьной программой, пройденной  
и успешно забытой много лет назад, но с настоящим и повседневностью, он стано-
вится естественным для восприятия. Поэтому мы можем предположить, что в бли-
жайшем будущем количество газет на белорусском языке увеличится, что будет спо-
собствовать повышению интереса у белорусского народа к родному языку, культуре 
и белорусским традициям. 
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Абрады – гэта сукупнасць традыцыйных умоўных дзеянняў, што сімвалічна 
выражаюць і замацоўваюць адносіны людзей да прыроды і паміж сабой, іх паводзiны ў 
важных жыццевых сітуацыях, якія сістэматычна паўтараюцца. Абрады – састаўная 
частка традыцыйна-бытавой культуры ўсходніх славян. Яны утрымліваюць элементы 
песеннага, харэаграфічнага, драматычнага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. 
Зарадзіліся ў першабытным грамадстве, калі людзі імкнуліся заклінаннямі ўздзейнічаць 
на незразумелыя з'явы прыроды. Абрады былі звязаны з гаспадарчай дзейнасцю, 
бытавымі ўмовамі, грамадскімі адносінамі і падзяляліся на каляндарна-вытворчыя 
(земляробчыя, паляўнічыя, жывелагадоўчыя, рыбалоўныя), сямейна-бытавыя 
(вясельныя, радзіныя, пахавальныя), грамадскія і царкоўныя. Большасць беларускіх 
абрадаў старажытнага паходжання ўзніклі на агульнай усходне-славянскай глебе. Ста-
ражытная абраднасць ляжыць у аснове калядавання, масленіцы, шчадравання, абрадаў 
купальскай ночы і інш. Многія абрады звязаны з культам продкаў (дзяды, радаўніца), 
расліннасці. Асаблівасць беларускіх абрадаў – перапляценне ў іх аграрна-бытавых, 
язычніцкіх і хрысціянскіх элементаў. Царква імкнулася забараніць народныя абрады або 
прыстасаваць іх да патрэб рэлігійнага культу, асобным абрадам вяселля, радзін, паха-
